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中学校では 2021 年，高等学校では 2022 年より施行１富山大学人間発達科学部 











































図 1 近代思想およびポストモダン思想の諸学派（出典 Peet, 1998, p.10） 
動態地誌の導入による中学校社会科地理的分野の教科内容の変化 









ダル・ド・ラ・ブラーシュ Vidal de la Blache らに
























































































































れた。この平成 10 年版学習指導要領の「第 2 章 各
教科＞第 2 節 社会＞第 2 各分野の目標及び内容










































































































































































ものである。表 1 同様に表 2 でも，各社の 2012 年
2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定




































































帝国書院 東京書籍 日本文教出版 教育出版
2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定 2012年発行 2021年発行予定
九州 自然環境 自然環境 環境問題と環境保全 自然環境 環境問題と環境保全 自然環境 環境問題と環境保全 自然環境と保全
中国・四国 他地域との結びつき 交通・通信 人口や都市・村落 交通・通信 人口や都市・村落 人口や都市・村落 人口や都市・村落 人口や都市・村落
近畿 環境問題と環境保全 環境保全 歴史的背景 人口や都市・村落 歴史的背景 歴史的背景 歴史的背景 歴史的背景
中部 産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業
関東 人口や都市・村落 人口や都市・村落 他地域との結びつき 交通・通信 他地域との結びつき 交通・通信 他地域との結びつき 交通・通信
東北 生活・文化 生活・文化 生活・文化 生活・文化 生活・文化 持続可能社会 生活・文化 交通・通信




帝国書院 東京書籍 日本文教出版 教育出版
地方
表 1 中学校教科書社会科地理的分野における外国地誌(動態地誌)の主題の変化 
表 2 中学校教科書社会科地理的分野における日本地誌(動態地誌)の中核事象の変化 
動態地誌の導入による中学校社会科地理的分野の教科内容の変化 
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発行版の欄を参照していただきたい。中核事象に関
しては，学習指導要領で七つの中核事象が設定され
ており，教師は 1 地方に 1 中核事象を割り当て，中
核事象を中心にその地域性を説明することになる。






























































項 帝国書院 東京書籍 日本文教出版 教育出版
1 中部地方はどのような地方だろうか 中部地方の生活の舞台 中部地方の姿 産業が活発な地域
－中部地方をながめて
2 輸送機械工業がさかんな東海 中部地方の人々の営み 日本の工業の中心地，東海 日本経済をリードする工業
－中京工業地帯と東海工業地域
3 名古屋大都市圏と東海の農業 工業の発展と地域の変化 中央高地・北陸の産業と自然環境 先進的な第一次産業
－東海地方の農業と水産業
4 変化する中央高地の産業 自然環境を活かした各地の農業 産業からみた結びつき 自然環境を生かした産業
－中央高地の産業と暮らし




表 3 中部地方に関する節の構成(2012 年版中学校社会科地理的分野教科書) 























































































































































































































































帝国書院は 6 地方，東京書籍は 5 地方，日本文教出
版は 6 地方，教育出版は 6 地方が以前の中核事象を
















































































月から 2005 年 2 月にかけて全国の 25 の大学























水界・気界の 3 要素＝無機 3 界），有機自然界（植
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